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Cinquanta anys 
de l'Arxiu 
Historie 
de Girona 
Enguany se celebra el 50é aniversari de 
la creació de l'Arxiu Historie de Girona. 
centre cultural obert a la recerca i al 
serveidelsciutadans. 
Necessita un protocol o 
referencies cadiistmls p t r 
demostrar els límits de la scva 
finca? Intenta que la seva mare 
cobri una indeninització peí SELI 
pare etnpresoiKic durant l;i t^iierra? 
Vagi a TArxiu Historie de Girona, 
al número 1 de la platea de Sant 
Jo.sep, a Illa dreta del carrer 
Ciucadans veiiint de la pla^a del 
Vi. Aqüestes i moltes altres 
preguntes que ciutadaiis aiiónims 
de les nostres comarques es fan tot 
sovint teñen seniblaiit resposta. 
D'enc;a de la seva creació ara 
fa 50 anys. TArxiu Historie de 
Girona (AHG) és el centre 
documental de referencia a la 
nostra demarcació. És amb 
aquesta utilitat i Gnalitat que 
aquest servei cultural obre les 
seves portes per tal d'üferir tot el 
que custodia, inventaria i dlfon. 
El personal de l 'AHG treballa 
per niventariar i catalogar mes i 
millor els seus fons documentáis i 
així poder oferir uns instruments 
de descripció que facilitin la 
recerca a l 'historiador i al ciutada 
en general per tal de donar 
resposta a les seves necessitats. Dia 
a dia augmenta la descripció deis 
fons, albora que la sensibilització 
entorn del valor historie deis 
docunients fa que es generi un 
Arxiu Historie de Girona 
1952-2002, lototip del 
cinquantenari de l'Arxiu 
Historie de Girona. 
clima favorable a la donació o 
cessió de fons particulars, 
patrinionials o d'empresa, que 
complementen els que ingressa de 
les diverses administracions. 
CrHicies a la profcssionalitat deis 
qui hi treballen i vetUen per la 
preservado del nostre passat i la 
nostra memor ia coMcctiva molts 
fons s'han salvat de les rimes i els 
abocadors, de Toblit. en 
definitiva. Una nova edició de la 
Csuiú ílc !'Ayxii¡ posara de manifest 
la gran tasca rcalitzada en aquest 
sentit al llarg deis darrers anys. 
Per a la prestació deis servéis de 
TAJ-IG son necessaris els dipósits, 
les sales de treball, la sala de 
consulta i les oficines, pero tanipoc 
cal oblidar un espai de sociabilitat 
coni és el claustre, de gran valúa 
per a la difusió, l'nltre gran eix 
entorn del qual es treballa des de 
l'Ai-xiu. Sera novnment en aquest 
claustre, escenari tot sovint d'actes i 
exposicions que apropen el centre 
al ciutada, on el pmper 7 de juny 
celebraren! tots plegats amb uns 
parlaments i la representació d \ in 
breu muntatge teatral ranivereari 
de la seva creació. 
Molt tenips ha transcorregut 
des d'aquell Arxiu situat a la Casa 
de Cultura i díriglt per Enric 
Miranibell fms a la scu actual, sota 
la direcció d e j o s c p Matas. pei"ó la 
vocació de servei públic n"ha estat 
sempre el tret identificailoi-. I 
aquest continua essent robjectiu 
en e! futur. La redacció d'iin pía 
director d'obres que preven 
Pampliació deis dipósits. nous 
accessos, la remodelactó de les 
sales d'ingrés, consulta i actes, 
entre altres, sembla indieai" 
Tinterés de i'Estat i la (íeneralitat 
peí' potenciar TArxiu i millcirar els 
servéis que des d'aqtiest es presten 
a les mateixes administracions i a 
la ciutadania en general. 
I aixi, noniés per la feina que 
de ben segur es ñira des de 
l"AHCr, i encara que ens hagim 
fet velts, valdrá la pena que Fany 
2(152 en celebrcm el centenari . 
David Moré Aguirre 
Una visita 
a Sant Doménec 
de Peraiada 
A la vila de Peraiada han ctilminat els 
esforgos portats a terme durant els 
darrers tres anys. grácies a la volunlat de 
l'Ajuntameiit presidit per Joan Padern i a 
rimpuls i l'assessorament de personal 
especialitzat, amh Pvlanel Miró al 
capdavant de l'equip. per remodelar el 
claustre románic de Sant Doménec i 
adeqiiarelseu entorn com a museu. 
Iniciem el recorregut a la planta 
baixa, on només d 'entrar t robem 
rtjficina d ' informació turística i 
la típica botiga de produetes de 
prodúcelo local. La visita, que 
pot ser guiada o amb un 
audioguia explicatiu, ens 
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Estades al paradís 
t'iic;iiiiiiiii a l;i s;il;l oti li¡ íi;i 
IV'xposició "Terra Fiínptirtla'*, 
aiiib dik'rcnts («Kutcs pe] 
patr inioni cultural i natur.il'>. 
MitjaiK^-aiit un niodel inodeni i 
inteíactiu d 'ordinadors i paiicallcs 
taccils podejiT descobrir el ^'Camí 
de les viles medievals», el «Camí 
deis castells», el «Canií de la 
cultura», el «Cainí del mar», el 
«Caiiií del vi i el cava», el «Camí 
deis on'tíens» o el «Camí deis 
niestres medievats», aeompanyats 
d'einpoi-datiesos universals coiii 
Miintaner, MciiUiiviol, Dalí i Pin. 
El recürrei;uL cDiuiíiua per la 
historia gastronómica de 
l 'Emporda. IVralada. vila 
destLicada per la tíastruuomia, no 
podia oblidar aquesC aspecte. 
Ucilitzant la picada com a fil 
conductor es repassen els on'geiis 
de les matertes primeres i 
s"exposen estris relacionats anib la 
litúrs^ia del menjar, pcrtanyents a 
la mateixa vila -gracies a les 
excavacions— o al Museu del 
Castcll. [,-a sala comunica amh 
una altra liabitació, on no podia 
Bíemplars de la Crónica del peraladenc universal. 
Va morir a Madrid, el proppassat febrer, José Ortega Spottomo. fundador d'Alianza 
Editorial i del diari El País. L'enginyer, editor i escriptor, fill del filósof José Ortega i 
Gasset, era pare polítlc de la periodista gironina Mariona Sobrequés. Va ser el maril 
d"aquesta,AndrésOrtega,qu¡ va recordar, en un article a E/Pafe (19 febrer de 2002), 
la vinculació del seu pare amb les terres gironines: nEncontró en los veraneos de Raía-
mos, más que una patria chica -pues nunca le gustó la playa- un lugar que le gustó y 
una familia política con la que sintonizó. Muchas cosas en la vida le ligaban a Gírona: 
la guen-a civil, su primer destino como ingeniero agrónomo del Estado y mi mujer". 
Mes d'un cop, en les seves coMaboracions a El País, Ortega Spottorno havia donat 
mostres d'aquesta vinculació. Així, en l'article Las nubes (17 febrer de 1994), pariava 
deis excessos de l'urbanisme massificador i deia: "Las ciudades, para ser humanas, 
han de dejar ver, desde cualquiera de sus rincones, compañeras, la montaña o la 
arboleda, como sucede con Oviedo o Girona». 
També esliuejava a Palamós Joan Gomis Sanahuja, president de Justicia i Pau, 
activista incansable de la solidaritat i deis drets humans, traspassat a final del 2001 
a Barcelona. N'havia dekat constancia a la nostra Revista, amb l'article Er?caníafs a 
Palamós O'uliol-agost de 1989) i en dos apunts antológics del seu Diari, publicats a El 
Ciervo: Plaza murada (agost-setembre de 1982) i Tarde anubarrada {agost-setembre 
de 1986). També havia sítuata Palamós l'acció de la novel-la Desitjada Sumatra. 
No es podrien escriure de! tot les biografíes d'Ortega i de Gomis sense referir-se 
ais seus Iligams afectius amb el nostre territori i ais efectes benéfics de les seves esta-
des. Com va escriure Gomis, «hay aquí un recuerdo, sospecha o esperanza de paraíso 
al que volvemos». És bo de recordar-ho i de recordar-los, ara queja no hi poden tomar. 
Narcís-JordiAragó 
faltar r i ionienatge a la tradició 
musical, des de La Principal de 
Peralada i alguns deis seus 
componcnts i deixeblcs. ñns a luia 
solecció d'imaciícs deis hestivals de 
música classica. 
Arribats a aquest punt teniín 
dues opcions: setíiiir cap al pis 
superior o diriixir-nos al clnuscre. 
Opteni per la primera. Aniii, sota 
el títol "Oesperta ferro: la 
Mcditerrania medieval segoiis la 
Crdiiiai áe R a m ó n Minit.iner>f, 
tenim ocasió d'liomciiatiar i 
recuperar la figura del pcraladciic 
iimvcrsal i la seva obra: la Civiiiúi. 
amb exemplars des de la p r i m e o 
edició fins a diferents traduccions, 
tot cedit per la Biblioteca del 
Castell. A través de Muntaner, de 
la seva Crotiiai i de Taudiovisual 
mtiltivisió, el visitant s'intR^dueix 
en la liist(>ria medieval de Peralada, 
on mit)an(;ant una acurada 
conibinació de colors s"ambiema 
en el mó[i de Tépoca —vist des deis 
tres estaments: la pagesia. els nobles 
i els religiosos- i albora recorda la 
situació del comcrí; de CacaKinya 
amb la Mediterrania i les diferents 
cultures: la jucva, la bizantina i la 
ishimica; tot acompanyat per 
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Lloret des 
de sa Caleta, 
acomengament 
del segle XX. 
^ 
í T ^ ^•JUrTmi.'-
initj;ins aiidiovisuals ¡ per l;i 
prcst'ncÍLi de It's croballcs 
LiRliR'ológiqLics mes si^niiricLitives 
de In Perniada inediev;il. 
Oeixem el móii inedieviil 
virtiuil per tmsUadar-iTOs al iiión 
medie\'al real. Tocant de peus a 
cei"m, podein contemplar el claustre 
roinanic de Sant Dometiec, el t[ual, 
després de la seva retiiodelaeió, 
sembla niodificat. N o hi lia 
diibte que és el maceix, pero la 
manipiilació del seu encorn Tha 
enalcic. i no parlem ja de la 
¡matice que en copseni si el 
veiem des de r i n t e r i o r de la sala 
d'actes, anib la sokiciü apartada 
pels arLiLiitectes, a través del 
rmescraj. La snla no podia 
disposar de cap pe^'a artística 
niitlor: el con iun t esculcóric en 
supera qualsevol altre. 
Sens dubte, reproduint les 
páranles de Talcaldejoan Padern el 
dia de la inauguració, «Sant 
Domenec és la concribució 
municipal al turisme de qualitat. El 
nou Sant Doménec pretén ser el 
yra de sorra de Peralada a la 
promoció de TAlt Eniporda». I 
sens diibte ho aconsegueix: tant si 
ets de la cerra com toraster, la visita 
al Musen t'haura ajiidat ;i m¡¡lor:ir 
Tescima per aque^t cerritori. 
Inés Padrosa 
Jornades 
del mil-lenari 
de Lloret de Mar 
Els actes de celebrado deis mil anys del 
naixement de Uoreí com a comunitat amb 
identitat propia es van succeint d'acord 
amb un projecte d'actuacions establert a 
partir d'una programació general que es 
concreta en programes trimestrals. 
En el segon d'aquests proi^rames. 
el cor responent al trimestre 
gener-mari,-, al costat d'ima 
acurada selecció d 'actuacions 
teacrals i tinisicals per a adiilts i 
per a intnnts, cal destacar r in ic i 
de diterents ¡ornades, centrades 
majoritarianienc en i 'época 
medieval, pe ro també en 
Llüescions d' interes actual. Entre 
les primeres ressalten les 
dedicades a la historia medieval 
de (Catalunya i les dedicades a la 
llengua i cultura 
catalanoocitanes. les quals 
cont inuaran dintre tlel proper 
tr imestre anib sessitms dedicades 
a música antiga, concretamei i t 
de I'época medieval, 
interciiltLiralitat, medí ambien t i 
sostenibilitat i tur isme. 
Aqüestes j o rnades han estat 
organitzades per rAjun tan ien t 
de Lloret de M a r a m b la 
coMaboració de la Univcrsitat de 
Ciirona, i possibiliten Tobtenció 
de dos crédits ais estiidiants 
Lmiversitaris. 
Q u a i u a les pr imeres 
j o rnades , les dedicades a la 
historia medieval de C^atakmya. 
sota el títol ^lEntre ei mas i la 
mar: el creixenietit de les viles 
catalanes a Tedat niitjana'), han 
centrat el seu ínteres d 'una part 
a posar de relleu r evo luc ió 
general de les poblacíons de la 
costa de les comarques gironines 
duraiit la baixa edat nTitjana, i 
de Taltra a exposar Tevolució 
d'algLtns casos partícidars, com 
han estat Sant Felíu de Guíxols , 
Torroella de M o n t g r í , Tossa i 
Lloret de Mar. A la major par t 
de les ponéncies s'ba posat 
especial éinfasi en com les viles 
costaneres es t^ormaren i 
creixeren en bona part gracies a 
Temigracíó procedent tlels 
masos c[uc formaven nuclis 
dispersos relativanTent allunyacs 
de la costa. 
La participació en aqiiestes 
trobades ha superat el n o m b r e de 
places ofertes i la sala on es 
desenrotllaven les conferencies 
s'ha vist to ta lment plena; to t 
indica que aixó es repetirá en la 
resta de jo rnades programades, 
com les properes sobre llengua i 
cultura catalánooccitañes, 
previstes per a la pr imera 
setmana de mart;. 
L'inici de les )oriiades sobre 
historia medieval va coincidir 
amb la presentació d"unes altres 
sobre ciiina medieval a c¿"irrec de 
J a u m e Fabrega, que a mes va 
oferir Fespectacle El cor incujíi. 
Un bon noLiibrc de restaurants 
de la població s'han adheri t a 
resdevenimenc i durant dues 
setmanes han presentar una 
selecció de receptes de cuina de 
temp.s passats, que han t ingut 
una excel ' lent acollída. També , 
dintre de les malei.Kes jo rnades , 
cal destacar el concer t de música 
medieval a carree del t^rup I 
Turba Musici t |ue va teñir lloc a 
l'església parroquial de Sant 
K o m a de Lloret. 
Agustí M. Vilá 
